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No ambito do compromisso assumido com a Funda~ao para a Ciencia e Tecnologia (FCT), apresenta-se um Relatorio Final das actividades 
desenvolvidas no decorrer do projecto de investiga~ao "Etnobotanica do Nordeste Portugues: sa beres, plantas e usos" 
(POCI/ANT/59395/2004//PPCDT/ANT/59395/2004). Este Relatorio Final foi inicialmente apresentado como um anexo detalhado ao relatorio 
entregue on-line, complementado com documentos referentes a materiais publicados, comunica~6es e posters em encontros cientificos, bases de 
dad os e pagina Web provisoriamente disponivel em http://esa.ipb.ptJ-nc/etnobotan ica/index.php. 
I. Constitui~ao da Equipa 
A equipa foi composta por investigadoras do Centro de Estudos de Antropologia Social (CEAS) integradas em 2008 no Centro em Rede de Investiga~ao 
em Antropologia/polo da Faculdade de Ciencias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (CRIA/polo da FCSH/UNL), do Centro de Investiga~ao 
de Montanha da Escola Superior Agraria do Instituto Politecnico de Bragan~a (CIMO/ESA/IPB) e do Parque Natural de Montesinho (PNM). 
Atendendo it dificuldade do Parque Natural de Montesinho em disponibilizar a investigadora, a sua participa~ao efectiva verificou-se apenas no periodo 
de Junho de 2005 a Dezembro de 2006, tal como consta do Relatorio Final de Projecto POCI/ ANT /59395/2004, de 2008. 
1. Investigadora responsavel 
Amelia Frazao Moreira (CEAS/ /CRIA/polo da FCSH) 
2. Investigadoras 
Ana Maria Carvalho (CIMO/ESA/IPB) 
Ana Paula Rodrigues (PNM) 
3. Boiseira (BI) 
Maria Elisabete Martins (CEAS/CRIA) 
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II. Apresentatrao e consideratr5es sobre a evolutrao global do projecto 
1. Apresenta~ao 
A preocupa~ao teo rica central do projecto foi a analise dos processos de apropria~ao cultural do universo vegetal. Este projecto constituiu um estudo 
aprofundado na interface da Antropologia com a Etnobotanica tendo por inten~ao interpretar logicas e racionalidades locais a partir das formas de 
manipula~ao da natureza e dos conhecimentos das plantas. Surgiu, deste modo, no seguimento de problematiza~5es teoricas que marcaram as 
disciplinas antropologica e enobotanica e que foram construfdas em torno das seguintes tematicas: 
- A essencia dos processos de apropria~ao da natureza, exposta sobretudo na obra de Roy Ellen (1993, 1996) e no modele analftico desenvolvido por 
Philippe Descola (1996, 2005), e discutida por Tim Ingold (2000); 
- As etnoclassifica~5es, enquanto expressao de formas sociais de pensamento, questao fulcra I no percurso da Antropologia (Conklin, 1955; Dieterlen, 
1952; Durkheim e Mauss, 1901-1902; Levi-Strauss, 1983 [1962]) e hoje alvo de diversos debates teoricos, em que se configuram perspectivas 
formalistas e universalistas (Atran, 1986; Berlin et al. 1976; Berlin, 1992; Santos, 1995) e abordagens de caracter mais contextualizante (Ellen, 1993; 
Frazao-Moreira, 2001; Friedberg, 1986); 
- A variabilidade cultural e social do conhecimento e dos usos das plantas e a distribui~ao social da memoria na sua rela~ao com a divisao do trabalho e 
do ritual e com os mecanismos de forma~ao individual (Atran, 1999; Carvalho, 2005; Frazao-Moreira, 2009). 
- A rela~ao ecologica do Homem com os diferentes ambientes e a conserva~ao da biodiversidade, numa perspectiva do saber local sobre as especies 
vegetais, entre elas as variedades locais que sao um elemento integrante dos recursos geneticos e 0 garante da implementa~ao de projectos 
sustentaveis de conserva~ao da natureza e dos recursos (Altieri, 1995; Eyzaguirre e Linares, 2004; Nazarea, 1998; Orlove e Brush, 1996; Soleri e Smith, 
1999). 
Na constitui~ao dos objectiv~s do projecto, a problematica teo rica cruzou-se com a urgencia e interesse em recolher elementos referentes a 
manipula~ao e conhecimento dos recursos vegetais num contexte em processo acelerado de mudan~a economica e cultural. 
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2. Objectiv~s 
• Apreender 0 conhecimento acerca dos recursos vegetais na sua componente utilitaria, recolhendo a mem6ria de praticas e saberes em desuso e 
identificando e descrevendo prat icas socia is actuais em que se faz recurso ao uso de plantas. 
• Entender como as plantas sao localmente denominadas, concebidas e classificadas e como estas concep~6es sao manipuladas por diferentes 
grupos de actores socia is, definidos em termos de idade, genero e especializa~ao. 
• Apreender 0 modo como se distribui a mem6ria social e os processos de constru~ao e t ransmissao cultural dos saberes naturais numa 
perspectiva de forte enquadramento contextual. 
3. Area de pesquisa e contextos dos estudos de caso 
A area de estudo localizou-se no Nordeste de Tras-os-Montes, concelhos de Bragan~a e Miranda do Douro, 
e inseriu-se nas areas protegidas que correspondem aos territ6rios do Parque Natural de Montesinho e do 
Parque Natural do Douro Interna ciona l. 
o contexte e marcado pelo exodo e envelhecimento da popula~ao, pelo abandono da agricultura, pela 
maior abertura ao exterior e permeabilidade a novas ideias e quotidianos. Assiste-se assim, a uma 
muda n~a das percep~6es e va lores do mundo rural que afectam tambem as praticas e os saberes 
relacionados com 0 unive rs~ vegetal. 
Foi criterio de escolha das aldeias que serviram de universo da pesquisa, essencia lmente, 0 facto de revelarem situa~6es populacionais e 
socioeconomicas com alguma dinamica, mas suficientemente distanciadas, isto e apresentarem entre si uma diversidade ecologica e cultural. 
Por outro lado, atendendo aD numero jii significativo de levantamentos etnobotanicos re alizados previamente, concluiu-se que seria mais frutuoso, e 
possive lmente etico, re alizar os estudos de caso em povoa~6es que nao tivessem sido especificamente universo de projectos precedentes. 
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Assim, foi com base nos dois criterios referidos anteriormente que se procedeu escolha ados universos dos dois estudos de caso previstos: uma aldeia 
do Parque Natural de Montesinho e uma aldeia do Parque Natural do Douro Internacional. 
Uma das aldeias e marcada pela persistencia da actividade agricola e por uma maior continuidade aparente nas formas de organiza<;:ao socia l, enquanto 
que 0 outro contexto e, por assim dizer, 0 reflexo de novas dinamicas rurais, nomeadamente advindas das actividades desenvolvidas par uma 
associa<;:ao de promo<;:ao loca l e pelo facto de variadas familias originarias da aldeia, mas com ocupa<;:5es activas na cidade de Bragan<;:a, terem ocupado 
e!ou reconstruido as suas casas para segunda, ou ate primeira, habita<;:ao (contextos descritos no Relat6rio Final do Projecto POCI/ANT!59395!2004). 
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4. Metodologia 
Nao obstante a existencia de um conjunto alargado de levantamentos etnobotanicos anteriores ao projecto referentes aos contextos rurais portugueses, 
e ao Nordeste em particular, efectuados atraves da inquiri,ao (sob a forma de entrevistas e/ou inqueritos par questionario) e centrados sobretudo na 
listagem dos usos culturais dum numero significativo e bastante exaustivo de especies botanicas, constatou-se se rem diminutos os estudos que 
integravam as informa,6es sabre as plantas numa analise sistemica. Ou seja, escasseavam as abordagens focalizadas nas variaveis sociol6gicas e 
simb61icas das formas de denomina,ao, concep,ao e usa das plantas, pelo que se entendeu ser interessante tomar como ponto central da pesquisa a 
interpreta,ao da informa,ao etnobotanica numa perspectiva emica e contextualizante. 
Assim, em termos metodol6gicos, conjugou-se a metodologia etnografica com procedimentos etnobio l6gicos de reco lha de informa,ao. 
Procedimentos metodol6gicos: 
• Observa,ao-participante. 
• Inventario etnobotanico e herboriza,ao das plantas. 
• Entrevistas informais, semi-estruturadas e estruturadas. 
• Tarefas de categoriza,ao livre (free pile-sorting) . 
Procedeu-se ao registo em audio e imagem das entrevistas com a permissao dos informantes. 
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5. Considera~iies sobre a evolu~ao global do projecto e modo de funcionamento da equipa 
A logica que presidiu a realiza,ao deste projecto foi marcada pelo investimento em simultaneo de toda a equipa nos dois estudos de caso. 
A planifica,ao, calendariza,ao e coordena,ao da pesquisa fo i efectuada em conjunto pela IR e pela investigadora Ana Maria Carvalho, para 0 que se 
realizaram reuni5es regula res. 
A organiza,ao da pesquisa teve por base uma distin,ao clara de tarefas pelos mem bros da equipa de investiga,ao, tendo em aten,ao a rentabiliza,ao do 
capital de conhecimento previo das investigadoras do projecto. 
Em consequencia, a investigadora Ana Maria Carvalho assumiu essencialmente a coordena,ao, acompanhamento e efectiva,ao da recolha do material 
para inventaria,ao etnobotanica e herboriza,ao das plantas, bem como da recolha de informa,ao atraves da inquiri,ao a informantes-chave. A 
investigadora foi igualmente responsavel pela identifica,ao botanica das plantas e pela organiza,ao da base de dados e da pagina web. 
Por sua vez, a IR avocou sobretudo a contextualiza,ao etnogratica da recolha etnobotanica e 0 delineamento e acompanhamento da inquiri,ao 
estruturada e as "tarefas de categoriza,ao livre" (free pile-sorting). 
Na fase de recolha de informa,ao, 0 trabalho de terreno continuado, com permanencia nas aldeias que serviram de universe dos estudos de caso, foi 
garantido pela bolseira do projecto, tendo a IR e a investigadora Ana Maria Carvalho realizado miss5es de terreno menos prolongadas. 
No plano preliminar do projecto previa-se desenvolver 0 primeiro estudo de caso em duas aldeias vizinhas. Contudo, atendendo a dificuldade do Parque 
Natural de Montesinho em disponibilizar a investigadora Ana Paula Rodrigues para a concretiza,ao da tarefa que Ihe estava atribuida na divisao de 
responsabilidades, a recolha de informa,ao numa dessas aldeias foi apenas parcia lmente realizada, pelo que 0 ambito contextual do primeiro estudo de 
caso se restringiu sobretudo a uma das aldeias. 
Contudo, as fases de recolha de informa,ao foram clara mente sucedidas. As estadias simultaneas das investigadoras no terre no, num projecto ja de si 
com caracter interdisciplinar, foram decisivas e produtivas enquanto momentos de observa,ao da realidad e sob prismas complementares, bem como 
enquanto momentos de integra,ao e de forma,ao metodologica especifica da bolseira do projecto. 
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A etapa de analise qualitativa e quantitativa dos dados e de interpreta~ao dos resultados foi assumida eonjuntamente pela IR e pela investigadora Ana 
Maria Carvalho, sendo de destaear 0 resultado sueedido em termos de analise sistemica e holistica da realidade. 
A divulga~ao dos resultados em reuni6es eientifieas foi uma prioridade, tendo sido decidida a partieipa~ao eonjunta em Congressos e Conferencias da 
area tematiea abrangida pelo projeeto e a comunica~ao individual em eventos de ambitos de especialidade. 
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III. Trabalhos desenvolvidos e objectiv~s atingidos 
1. Sintese dos trabalhos desenvolvidos e dos resultados alcan~ados 
Em sintese, as actividades realizadas e os objectivos atingidos correspondem a: 
• Levantamento e analise dos trabalhos de Etnobotanica portuguesa publicados, nomeadamente os que tiveram como universo de estudo a 
regiao do Nordeste transmontano. 
• Recolha de informa<;a o referente a organiza<;ao socioeconomica e aos elementos culturais e etnobotanicos e constitui<;ao de um corpo de dados 
consistente referente a importancia actual e passada das praticas associadas ao uso de plantas na regiao, bem como a diversidade de formas de 
entender e gerir os recursos vegeta is. 
• Inquiri<;ao estruturada (tarefas de categoriza<;ao livre - free pile-sorting) e analise do consenso etnobotanico e da distribui<;ao dos saberes 
etnobotanicos. 
• Compila<;ao da informa<;ao e constru<;ao de Catalogo Etnobotanico, com indica<;ao de especies e usos. 
2. Levantamento bibliogriifico 
A analise dos estudos de Etnobotanica portuguesa foi focalizada essencialmente nos referentes a regiao do Nordeste portugues. Foram, deste modo, 
revistos trabalhos realizados com objectiv~s academicos, bem como textos produzidos por projectos de investiga<;ao anteriores, entre eles os 
desenvolvidos por entidades como 0 ICN (Instituto de Conserva<;ao da Natureza) e os relatorios do projecto "Etnobotanica, 0 uso e a gestao das plantas 
aromaticas e medicinais e a sua utiliza<;ao sustentavel como contributo para a valoriza<;ao do meio rural", promovido por varias entidades (Direc<;ao 
Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho, Covicoa, Instituto Nacional de Investiga<;ao Agraria/Esta<;ao Agronomica Nacional, Ervital - Plantas 
Aromaticas e Medicinais, Lda., Escola Superior Agraria de Castelo Branco, Escola Superior Agraria de Elvas, Instituto de Conserva<;ao da Natureza, 
Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro), entre 2001-2005. 
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Em resumo, constatou-se 0 facto de 0 conjunto alargado dos estudos revistos abrangerem um numero significativo e bastante exaustivo de especies 
botanicas, mas estarem centrados sobretudo na listagem dos seus usos culturais sem uma analise socioecon6mica ou simb6lica contextualizada desses 
USGS. 
Esta revisao dos trabalhos etnobotanicos precedentes (Quadro 1; referencias bibliograficas no final deste documento) permitiu, no entanto, enquadrar 
os resultados obtidos no que se refere as utiliza~6es espedficas de determinadas especies botan icas, numa perspectiva comparativa a nivel regional. 
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Quadro 1. Publica,Des e sintese de alguns resultados de estudos de Etnobotanica em Portuga l (1996-2008) 
Tema Principal 
Plantas medicinais e condimentares 
Base de dados relacional sabre plantas aromaticas e 
medicinais 
Plantas silvestres medicinais, aromaticas e Qutras 
As PAM no Parque Natural da Serra da Estrela 
Conhecimento etnobotanico 
Flora regional e usos tradicionais na Aldeia de Rio de Onor 
Regiao 
Alentejo 
Vila Real, Tn3s-os-Montes 
Treis-as-Montes e Alto Douro 
Serra da Estrela 
Santarem 




recolha informal e 
consulta bibliogrMica 
N2 especies Autor 
150 Borges e Almeida (19961 
nd Alves (1996) 
- ·····--·--------·--·---------------1 
reco lha bibliografica 210 Fernandes (1997) 
51 entrevistas 113 Dias (1999) 
entrevistas 70 Gaspar et al. (19991 
48 aldeias 
entrevistas 30 Ribeiro (2001) 
10 informantes 
--._ ... _------_._-_._._-_ ... __ ._-_.- --- ._---------_ .. _._--_. __ ._------_._._._._._ --
Plantas medicinais e aromaticas 
Patrimonio etnobotanico 
Estudo etnobotanico 
Plantas medicinais e aromaticas 
Estudo etnobotanico (excluidas medicinais) 
Serra do Ar;or, Arganil 
Serra do Alvao 
Parque Natural do Vale do 
Guadiana 
Serra da Amlbida, Setubal 









etnobotani"co" ______________________ ~_~~~~ ____ _ 












,- ----------------- --------------- -------------------------------------------------1 
Os cardos e a alimentar;ao Evora entrevistas 2 Barao (2003) 
)2 
Quadro 1 (cont.). Publica~6es e sintese de alguns resultados de estudos de Etnobotanica em Portugal (1996-2008) 
Tema Principal Regiao Metodologia N!! especies Autor 
------~---------------------------------------------------------------------------------I 
Medicina popular cabo-ve rdiana e ocupa~ao de 
quintais 
Plantas medicinais e aromaticas 
Plantas medicinais e aromatic as 
Plan tas medicinals e aromaticas 
-------.--_ .... _. __ . __ .- -
Plantas medicinais e aromaticas 
Bairro Zambujal, Loures 
Parque Natural do Douro 
Internacional 
Serra da Estrela 
Parque Natural de Slntra Cascais 
Serra da Arrabida, Setubal 
~------------------------
Plantas medicinals e aromaticas 
----- .. _---------------
Conhecimento etnobotanico 
Peninsula de SetUbal 
------ ------_._---------
Parque Natural Montesinho, 
Bragan-;a 
Plantas aromaticas e medicinais (PAM), etnobotanica, Castelo Branco 
colheita e conservar;ao de ge rmoplasma 
PAM, etnobotanica, colheita e conserva~ao de 
germoplasma 
Guarda 
-_._---_ ... _--- --- ......... __ .. . ... __ .... _-------------------------------
PAM, etnobotanica, colheita e conserva-;ao de 
germoplasma 











14 Costa (20031 
99 Dias (2003) 
54 Oliveira e Neiva (2003) 
203 Sommer (2003) 
156 Novais et al. (2004) 
253 Santos (2004) 













Carva lho (2005) 
Delgado, Amaro e Caldeira 
(2005) 
Oias e Bettencourt (2005) 
--._-----_._------------------- ._----------------_ .. ----
435 entrevistas 
4 concelhos 
140 Emil io et al. (2005) 
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Quadro 1 (cont.). Publica<;6es e sfntese de alguns resultados de estudos de Etnobotanica em Portuga l (1996-2008) 
lema Principal Regiao Metodoiogia NQ especies Autor 
- - -
PAM, etnobotanica, colheita e conserva~ao de germoplasma Entre Douro e Minho 398 entrevistas 13 Farias et al. (2005) 
35 informantes 
5 concelhos 
Plantas al imenta res, condimenta res e medicinais Tras-os-Montes e Alto Douro 44 entrevistas 160 Ribeiro et al. (2005) 
44 informantes 
20 localidades 
Recolha dos 'Sa ber-Fazer' Tradicionais das Pla ntas Aromaticas e Aljezur, lagos e Vi la do Bispo 49 ent revistas 173 Camejo-Rodrigues (2006) 
Medicinais 72 informantes 
3 concelhos 
-
l evantamento etnobota nico Castro Marim e Vila Rea l de Santo 19 entrevistas 52 Carapeto (2006) 
Antonio 
-._-, .. _- ._-----_._ ... _._ .•.•.•. _-
.'.-.'.-.'-- .. _- •.......•. _----_._-----
.•. _._._ .... __ ._._-_._._--- ...... _---_. __ . 
--- ........ - ._--_._-- ..... _._----_._-_. __ . __ ._._------_._._-_._._ .. _--
-
----_._.-
Plantas e Usos Tradicionais - Memorias de Hoje Freguesia da Ilha, Santana, 16 entrevistas 77 Sequei ra et al. (2006) 
Madeira 




Estudo etnobotanico S. Miguel, A~ores entrevistas 107 Botelho (2007) 
Estudo etnobotanico Terceira, A<;o res entrevistas 42 Mendon,a (2007) 
--_ ... - . _ ... - - ---... _._-- .. -_._-_ ... __ ._ .... _ ... -- ........ __ ..... _---
._-_._ . 
... - .... __ .. _----... -- -.-.... "._ .. __ .-
._-"-----
. _ .. _ .... __ ... -
- -_ .... __ .... _."--- ---.... _ ..... __ . __ .- -- ._ ... _._----
---*'----- -- - - .----_._- -...... --
Etnobotanica, Va lores, Recursos e Sustentabilidade S. Jorge, Ac;ores entrevistas nd Vilela (2007) 
-------- -- -
Pa trimonio Vegetal e Etnobotanico Miranda do Douro entrevistas 157 Ramos (2008) 
13 informantes 
A pesqu isa bib(iogr<ifica exploratoria teve igualmente como objectiv~ a contextualiza<;ao dos universos dos estudos de caso, tendo sido sistematizados 
elementos respeitantes ao enquadramento destes universos, nos aspectos demogr<ificos, eco logicos, de organiza<;ao socia l, agricola e economica (entre 
eles, os respeitantes a transforma<;ao dos sistemas agrarios), rituais e religiosos. Foi dada especial incidencia aos documentos provenientes dos pianos 
de ordenamento dos parques naturais onde se situavam os do is estudos de caso (ESABjPNM, 2007; PNDI, 2005). 
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3. Importancia actual, memoria e diversidade social do uso de plantas 
As praticas socia is que envolvem 0 recurso a plantas foram objecto de descri<;ao e sistematiza <;ao. Atraves da recolha etnografica foi possivel discernir a 
importancia actual das plantas, tanto silvestres como cultivadas. Para tal recorreu-se sobretudo a observa<;ao-participante e as entrevistas a 
informantes-chave, seleccionados de entre as pessoas residentes, consensual mente aceites pelas respectivas comunidades como sendo muito 




Foi assim possivel constituir um acervo indicativo da presen<;a das diferentes 
especies botanicas nas actividades quotidianas (especies alimentares, 
condimentares, medicinais, veterinarias, ornamentais, artesanais e rituais '), 
bem como apreender os saberes que remontam ao passado, mas que 
perduram na memoria local e os saberes que ainda se reproduzem nas 
praticas actuais. Estimou-se 0 interesse agro-pecuario e economico, mas 
tambem a relevancia religiosa e ritual, dos usos preteritos das plantas. 
"cacto" 
(Sempervivum tectorum) 
Protector de trovoadas 
as dados obtidos em termos dos usos das plantas e dos saberes a estes associados foram organizados e estarao acessiveis num Catalogo Etnobotanico 
(detalhes no ponto III. 5. deste Relatorio Final). 
I Algumas utiliza~6es das especies fc ram ja apresentadas em pu blica!;oes: 
PARDO DE SANTAYANA, M., TARDIO, J. CARVALHO, A. M., LASTRA, J. J., SAN MIGUEL. E., BLANCO, Emilio & MORALES, R. (2006) "Diversity and selection of wild food plants in six regions 
of Northwestern Iberian Peninsula (Spain and Portugal)". Ethnobotanical Studies of Wild Plant Foods. Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany (lCEB 2005). 
Yeditepe University, Turquia. 
CARVALHO, A. M., MARTINS, M. E. & FRAZAO-MOREIRA, A. (2007) "Flora aromatica e medicinal do nordeste portugues: especies, usos e saberes da Te rra-Fria Transmonta na." Aetas do 
II Col6quio Naeionol de Plan tas Aromaticas e Medieinais. Caldas do Geres, Setembro 2007. 
CARVALHO, A. M. & MORALES, R. (2010) " Persistence of Wild Food and Wild Medicinal Plant Knowledge in a North·Eastern Region of Portugal" in Pardo de Santayana, M., Pieroni, A. e 
Puri, R. (eds.), Ethnobotany in the New Europe: People, Health and Wild Plant Resources. Oxford, UK: 8erghahn Books. 
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Os resultados relativos as especies e familias botanicas, bem como aDs usos e toda a informa,ao etnobotanica recolhida e documentada, evidenciam 
semelhan,as com usos e saberes do mundo rural portugues e da Peninsula Iberica (Camejo-Rodrigues, 2002, 2003, 2006; Carvalho, 2005; Neves et aI., 
2009; Novais, 2004; Pardo de Santayana et aI., 2007), em particular com a zona fronteiri,a de Castilha-Leao, Provincia de Zamora (Gallego & Gallego, 
2008), e ate da Europa (Pieroni & Giusti, 2009). As similaridades denotam-se ao nivel dos usos predominantes e das virtudes e propriedades atribuidas 
as mesmas especies ou a especies afins da mesma familia botanica, mas tambem ao nivel da similitude nomenclatural, do processamento do material 
vegetal, do maneio das especies e da gestao dos habitats. 
Dadas as similitudes encontradas entre as areas estudadas e outros contextos nacionais e ibericos, a primeira vista pode parecer que os resultados 
obtidos nao apresentarao um suficiente grau de novidade em rela,ao ao que esta documentado na bibliografia consultada. Na verdade, assim nao 
acontece, porque nos ambientes observados e estudados a par de plantas de distribui,ao cosmopolita, que evocam saberes e praticas muito difundidos, 
ocorrem especificidades locais e regionais, que conformam saberes proprios transmitidos ao longo do tempo, traduzem elevada capacidade de 
optimiza,ao de recursos e sao representativos destes contextos (Cf. ponto III. 5. deste Relatorio Final). Sao exemplos, os usos de esp,jcies 
condimentares como 0 " fiolho" (Foeniculum vulgare)e 0 "magerico-do-monte" (Origanum virens), os usos medicinais da "carqueja" (Pterospartum 
tridentatum) e das "ervas-Iobas" (Xolontha tuberaria), as plantas usadas em celebra,Des religiosas ou associadas a determinados rituais. 
A altera,ao da importancia das plantas utilitarias foi contextualizada atraves do aprofundamento das transforma,Des de cariz economico, religioso e 
cu ltural. 
De forma gera l, constatou-se uma quebra nos usos rotinei ros das plantas associada a diminui,ao da actividade agraria. Isto e, por um lado, devido a 
facto res de mudan,a socia l, que advem em grande med ida do afastamento dos mais jovens das actividades agricolas e pecuarias, mesmo das realizadas 
pelos membros mais velhos das suas unidades domesticas em regime de complementaridade, e, por outro, devido a inser,ao de modelos de 
comportamento e consumo modernos no quotidiano rural, onde a importancia das plantas utilitarias se alterou'. 
Assim os saberes de raiz ancestral acerca das plantas parecem ser partilhados apenas pelos individuos mais velhos, apresentando, na maioria das vezes, 
os jovens e as crian,as um total desconhecimento acerca do universe vegetal. Muilos dos conhecimentos acerca dos usos das plantas surgem apenas na 
memoria social mas sem qua lquer aplica,ao nas praticas socia is actuais. 
2 FRAZAO-MOREIRA, A. & CARVALHO, A. M. (Aceite, aguarda publicac;ao) "Du savoir-fa ire a la connaissance des plantes: pratiques ancestra les et savoirs modernes au sein du monde rural 
portugais" in Actes du Seminaire dEthnobotanique de Sa/agon «L'imoginaire contemporain du vegetal: Les plantes dans 10 vie quotidienne au XXle siec/e»), Outubro 2008, pp. 14. 
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Todavia, sobretudo no contexte onde fOi realizado 0 primeiro estudo de caso (aldeia do Parque Natural de Montesinho) assiste-se a uma dinamica de 
sentido contra rio, po is que os individuos de grupos etarios intermedios (faixa dos 50/60 anos) manifestam enorme abertura a novos conhecimentos 
acerca do universo vegetal, sobretudo no que diz respeito as aplica<;5es farmacol6gicas das plantas, aprendendo e transmitindo esses saberes. Observa-
se correntemente 0 recurso a plantas medicinais no quotidiano de mulheres e homens, realizado em associa<;ao com saberes ex6genos, alguns de raiz 
erudita e cientifica, que sao incorporados no saber local'-
Em suma, constata -se a existencia duma dive rsidade social dos conhecimentos acerca das plantas marcada essencialmente pelas distin<;5es de idade. 
Mas os resultados obtidos mostram igualmente algumas diferen<;as entre os usos e saberes das plantas relatados pelas mulheres e pelos homens. 
A informa<;ao recolhida junto dos informantes-chave, 48 mulheres e 31 homens no conjunto das duas aldeias, foi 0 referencial para as etapas seguintes 
da investiga<;ao e permitiu a constru<;ao do Catalogo Etnobotanico. A analise do referido cata logo revela que ha conhecimentos e usos que sao 
maioritariamente do dominio feminin~, como por exemplo os relacionados com as plantas medicinais (em media, 2,29 plantas mencionadas por mulher 
e 1,6 plantas por homem). com a categoria ornamental (lplanta/mulher e 0,06 planta/ homem) e com a categoria ritual e ce rimonial religioso (0,46 
planta/mulher e 0,19 planta/homem). Em contra partida, 0 genero masculino domina os saberes inerentes as plantas usadas como combustivel (0,32 
planta/homem e 0,18 planta/mulher) e, em certa medida, os da categoria industrial e artesana l (1,1 planta/homem e 0,8 planta/mulher). No entanto, 
pode dizer-se que os saberes relativos as plantas alimentares, tanto referentes a alimenta<;ao humana (l,9/M e l,7/H) como ados an imais (O,58/M e 
0,48/H). sao partilhados. 
A diversidade de saberes etnobotanicos manifesta-se igualmente pela nova especializa<;ao socia l baseada na apetencia de determinados individuos, 
homens e mulheres considerados local mente como "conhecedores das plantas", em ampliarem 0 corpo de saberes ancestrais com novos 
conhecimentos, sem preocupa<;ao ace rca da sua genese, ou qualquer distin<;ao rigida, narrativa ou pratica, entre 0 conhecimento tradicional e 0 
moderno . 
Pode-se conclu ir, por um lado, que 0 conhecimento loca l acerca das plantas era gerado no passado numa interac<;ao com 0 ambiente no contexte de 
um sistema de sobrevivencia extremamente dependente dos recursos naturais existentes e que hoje se desenrola uma dina mica de enriquecimento do 
3 FRAZAO ~MOREIRA, A" CARVALHO, A. M. & MARTINS, M . E. (2007) "Conocimientos aeerca de plantas en la nueva rura!idad . Cambio social y agro ecologia en e l Parque Natural de 
Montesinho {Portugal)", Revista Peri/eric. 7, lSpp. 
FRAzAO-MOREIRA, A" CARVALHO, A. M. & MARTINS, M. E. (2009) "l ocal ecologica l knowledge also 'comes from books': cultural change, landscape transformation and conservation of 
biodiversity in two protected areas in Portugal". Anthropological Notebooks. IS (1): 27-36. 
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conhecimento ecologico local. Par outro lad 0 , a memoria social, e eventualmente identitaria, desse conhecimento com pertinencia pragmiitica no 
passado, a cultura etnobotanica, em geral e apenas garantida e partilhada pelas gera~6es mais vel has. 
Tais constata~6es contribuem para uma reflexao antropologica em torno dos processos de patrimonializa~ao do conhecimento local e da posi~ao dos 
saberes de incorpora~ao relativamente recente no que se considera patrimonio cultural imaterial'. 
De forma sucinta, a realidade encontrada nestes contextos mostra como as conhecimentos ecologicos locais sao dinamicos (Ellen e Harris, 2000) e vem 
ao encontro do que Tim Ingold (2003) defende: para a popula~ao local, a separa~ao entre conhecimento tradicional e conhecimento moderno, nao 
detem qualquer sentido social. 
<1 FRAZAO-MOREI RA, A. (2009) "Plantas, Dire itos e Cultura: a Antropologia e a pat rimonializa!;ao das concepl;oes, conhecimentos e praticas relativos a natureza" in Costa, P. (coord .) 
Museus e Pa trimonio Imaterial: agentes, j ronteiras, identidades/Terrenos Portugueses. Lisboa: Instituta dos Museus e da Conserva~ao, 305-319. 
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A continuidade hist6rica de praticas e saberes associados a um processo de apropriar;ao socia l da natureza que se pode considera r tradicional, verifica-
se, apenas, enquanto a vida diaria dos individuos for marcada por um caracter pratico e rotineiro, a formar;ao dos mais jovens se desenrolar 
precocemente e no meio familiar, e enquanto as experiencias individuais forem fortemente contextualizadas, ou seja, foram, antes de mais, 
experiencias do corpo e dos sentidos ((turra, 1990; Hannerz, 1996). 
4. Consensos e variabilidades etnobotanicas 
Um dos objectiv~s do projecto era entender a recorrencia e a variabilidade social na denominar;ao, percepr;ao e classificar;ao das plantas, em termos de 
ida de, genero e especializar;ao dos acto res socia is. 
Para tal, foi realizada uma reco lha de informar;ao atraves de entrevistas formais, nas quais se recolheram elementos acerca dos conhecimento da 
nomenclatura, dos usos e dos habitats das plantas e em que se aplicaram tarefas de categorizar;ao livre (free pile-sorting; Bertrand, 2002; Martin, 1995; 
Molina e Bertran, 2008) a 79 individuos, de ambos os sexos, com ida des entre os 10 e os 89 anos e com experiencias escolares e percursos pessoais 
diversos. 
A cada informante foram apresentadas 11 plantas, associadas a diferentes usos, habitats, 
morfologias e classificar;5es, e escolhidas com base na reco lha etnografica (Quadro 2). 
As plantas utilizadas nos dois estudos de caso nao foram exactamente as mesmas, por nao 
terem a mesma expressao, distribuir;ao e utilizar;ao nos dois contextos, mas houve a 
preocupar;ao de escolher plantas com as mesmas caracteristicas. 
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Quadro 2 . Plantas utilizadas nas tarefas de categorizac;ao livre (free pile-sorting) nos dois estudos de caso 
.. _____ . ___ ~Ideia d? Parqu!~~~~~~ de _~_,!_~~~_~i_~~_o __ . Aldeia do Parque Natural do Douro Internadonal 
.. _--
- ------ -- -- ------ _._-"------------,------- -- ---------
Designa~ao local 
USQS registados na aldeia 
Designa~ao local Usos registados na aldeia 
Nome cientffico Nome cientifico 
---------
_ .. -. 
---- -------
--.. ----- ----------_._-----_._------------ ----------
-_._-.,----_. __ . 
medicinal 
romeiro ou an;a medicinal, condimentar ar~a DU arcenha 
candimentar 









Rorippa-nasturtium-aquaticum Bryonia dioica 
agriao-real medicinal mangerico-do-monte medicinal 
Centranthus calcitrapae alimentar Origanum virens condi mentar 
--------.............. - ..... ---
_ •.. _. --_ .. 
..... ..• _--------------_ .• _-_ .. _--- -_. __ ... _-----_ ...... _ ._--_. .,_.-..• ..•. _--- .. ..... _ ..••.• _-_._ ....• ...•. _-_ .• 
ruda ou arruda 
Ruta chalepensis 
ritual 
ruda ou arruda 
Ruta chalepensis ritual 
combustivel combustivel 
carqueja medici nal escova-amarela medicinal 
Pterospartum tridentatum condimentar Cytisus scoparius artesana l 
alimentar;ao animal alimentar;ao animal 
-
-------------
alimentar;ao animal medicinal alimentar;ao animal 
carrasco, azinheira 
combustive! freixo medicinal Quercus ilex subsp. bafJota 
artesanal 
Fraxinus angusti/olia combustivel 
artesanal 
---.- - _. __ ._--------
-----_. __ ._-
-----
--_ ....• .... .. _._-_ •. . .. .... J-.--- ..... --_._ .. .. .... __ ..• ._._-_ ..... _ ... _-.. -.. - .. _. __ ..•. _--- ..--.... "-,,. -- .. _--
cheirosinha medicinal tornilho-branco medicinal 
Thymus zigis condimentar Thymus mastichina condimenta r 
espinheiro ornamenta l 
I 
espinheiro ornamental 
Cratoegus monogyno medicinal Cratoegus monogyna medicina l 
-_. 
-----_ .. .•. 
---,-_ .. _----- - ._---_._ .. . .. .. __ . __ ._----- - - - - - - ._------_ . 
elVa-prata medicinal ervas-Iobas 
medicinal Paronychia argentea Xa/anth a tuberoria 
, 
fialho medicinal fialha medicinal 
Faeniculum vulgare alimentar Foeniculum vulgare alimentar 
tremaceiro bravo sem usa referida grama sem usa referido 
lupinus angustifolius Sedumsp . 
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Foram apurados dois tipos de resultados. a tratamento estatistico (Escalonamento Multidimensional - Multidimensional Scaling /Alternating Least 
Squares Scaling ASCAL) das tarefas de categoriza~ao livre (free pile-sorting) revelou a existencia de recorrencias nos modos de categoriza~ao das plantas. 


















Figura 1. "Mapa perceptual" da categoriza~ao de plantas (ASCAL- Bidimensional Scaling - SPSS 16.0) 
Destaca-se a proximidade de algumas das plantas: "carrasco"/"freixo" com "espinheiro"; "ar~a" ou "romeiro" com "cheirosinha"/"tomilho branco"; 
"a rruda ll com "tremoceiro-bravo"JlIgrama"; "fiolholl com "agriao" j"non;.a", "agriao real"/"mangericQ-do-monte" e "erva-prata"/"ervas-Iobas". 
a grilfico espelha as proximidades consensuais geradas entre diferentes plantas pelo facto de partilharem atributos. Tendo side dada liberdade total aos 
informantes na constru~ao dos seus agrupamentos, os atributos ou caracteristicas que leva ram os individuos a associarem as plantas foram, por vezes, 
de diferentes naturezas. 
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Em do is exemplos. A praximidade entre 0 "carrasco" / "freixo" e 0 "espinheiro" e devida a coloca<;ao das duas plantas num mesmo grupo, partindo de 
atributos diferentes de acordo com os informantes: para uns a sua utilidade na realiza<;ao de lume (acendalha e lenha), para outros 0 facto de serem 
boas madeiras, ou a partilha de habitat, ou terem semelhan<;a de caracteristicas morfol6gicas (frutos). Enquanto que a proximidade entre a "arruda" e 0 
"tremoceiro-bravo" /"grama" fOi construida essencialmente pela atribui<;ao de ausi'ncia de conhecimento de qualquer uso dado as duas plantas por 
parte dos entrevistados 
E tal facto remete para 0 segundo tipo de resultados - uma variabilidade social dos conhecimentos evocados na percep<;ao das plantas. 
Os resultados da recolha de informa<;ao em situa<;ao artificial demonstraram uma diferencia<;ao social, de genera e idade, nao s6 no conhecimento 
etnobotanico, como no dominio dos principios de categoriza<;ao das plantas. 
Numa ilustra<;ao referente aos principios (categorias) escolhidos pelos entrevistados no agrupamento (categoriza<;ao) das plantas (Figura 2). 
Aqui se vi' que, no que se refere as diferen<;as de genero, 0 criterio do "uso" dado as plantas foi mais escolhido pelas mulheres do que pelos homens e, 
ao inves, 0 criterio "habitat" foi percentualmente mais evocado pelos homens. As diferen<;as de genero na evoca<;ao de criterios de categoriza,ao das 
plantas parecem estar associadas a divisao sexual do trabalho, as tarefas e responsabilidades produtivas femininas e masculinas. Por exemplo, no que 
respeita a categoriza<;ao por utiliza<;6es das plantas (criterio "uso") tanto homens como mulheres assinalarem as plantas medicinais de uso mais 
recorrente, mas foram essencialmente as mulheres a reportarem como medicinais as plantas cujas aplica<;6es terapeuticas sao unicamente do 
conhecimento de especialistas e a referirem as utilidades rituais das plantasl Por seu lado, a maior masculiniza<;ao do recurso ao criterio "habitat" pode 
ser interpretada por uma maior diversidade espacial das ratinas de trabalho dos homens. 
] FRAZAO-MOREIRA, A" CARVALHO, A. M. & MARTINS, M. E. (Aceite, aguarda publica~ao) "Gendered Plants and Plant Classification by Gender: Male and Female Conceptions of Plants 







Habitat - Categoriza<;ao das plantas com base no seu habitat de perten<;a 
Criti!rlo$ 
Morfologia - Categoriza<;ao das plantas com base nos seus elementos morfol6gicos ou com base com base nos tipos biol6gicos em que se incluem 
Usa - Catego riza<;ao das plantas com base nos seus usos 





Planta que naa coincide com outras - Nao inclusao de uma planta em qualquer dos grupas farmadas por as suas caracterfsticas au usas naa serem coincidentes com 
os das outras plantas 
Desconhecidas/canhecidas - Realiza<;ao de apenas dois grupos de plantas, um das plantas conhecidas, ou tro das desconhecidas 
Figura 2. Criterios de categoriza,ao das plantas evocados de acordo com 0 genero e a idade na tarefa de free pile-sorting (valores em 
percentagem) 
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Os resultados conduzem a conclusao de que, tal como no estudo anteriormen te realizado (Carvalho, 2005), nestes contextos, existira um consenso de 
genero dos usos mais comuns atribuidos as plantas, mas esferas de variabilidade no que se refere a categoriza~6es e usos no feminino e no masculino. 
Se focarmos a analise nas diferen~as de acordo com a idade dos individuos constata-se sobretudo uma enorme diferen~a na escolha do criterio 
"morfologia" para a arruma~ao das plantas. Os mais jovens basearam-se muitas vezes nas semelhan~as morfol6gicas imediatamente perceptivas nos 
materiais fornecidos no desenrolar da tarefa, como a forma ou cor das folhas, e menos nos usos ou habitats, que, em muitos casos, Ihes eram 
desconhecidos. 
Os dados apurados sugerem igualmente a existemcia de uma capacidade e maleabilidade cognitiva individual na manipula~a o de diferentes 
conhecimentos e caracteristicas das plantas e na conjuga~ao de diversos operadores classificatorios de acordo com praticas e memorias socais. 
5. Catalogo Etnobotanico 
No Cal<ilogo Etnobotanico estao listados os 310 taxa (generos e especies) inventariados nos do is estudos de caso e todas as informa~6es reco lhidas 
relativas a nomenclatura popular, eco logia, tradi~ao, gestao dos recursos e tecnologias associadas ao uso. Todas as descri~6es e a maioria das 
o bserva ~6es tem por base os conhecimentos transmitidos pelos informantes-chave. Os dados foram sistematizados por taxa e por categoria de usa 
(medicinal, alimentar, combustivel, ritual, ornamental, por exemplo), definidas de acordo com as indica~6es dos informantes-chave e a bibliografia de 
referencia (Alexiades, 1996; Carvalho, 2005; Martin, 1995) . 
Essas categorias, num total de vinte (Figura 3), representam muitos dos aspectos da actividade quotidiana dos residentes nas aldeias, relacionadas tanto 
com a vida familiar e 0 papel desempenhado na comunidade, como com 0 trabalho da explora~ao agro-pecuaria, ou com as tarefas de indole 
comunitaria frequentes nestes nucleos habitacionais (melhoramentos fundiarios, arra njo de cam inhos, manuten~ao de baldios, entre outros). 
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Figura 3. Catalogo etnobotanico: campos e descritores da co lecta e categoria s de uso 
Verificou-se que muitas das actividades quotidianas e alguns usos de plantas a elas associados ja se encontram desusadas ou desadequadas a um estilo 
de vida moderno e, por isso, perduram apenas na mem6ria dos mais ve lhos ou sao relatados a titulo de curiosidade. Sao disso exem plo, muitos usos 
alimentares de algumas especies silvestres, que eram habitualmente consumidas pelas crian,as em periodos de carencia, tal como varias aplica,6es 
ligadas a veterinaria e a cria,ao de gado (suino, bovino, ovino e asinino), actividade que actualmente esta em franca decadencia. Exemplos de plantas e 
usos mencionados mas nao vigentes sao por exemplo, as referen cias ao consumo alimentar de "botas" (ga lhas de Hypochoeris glabra). de "canastras" 
(vagens de Astragalus pelecinus), " carneixos" (vagens de Astragolus cymbaecorpos) ou de " riqueij6es" (Conopodium majus). Tambem e 0 caso de 
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muitos dos cereais outrora cult ivados (Barbel a, milho pain~o, sorgo bicolor) e das infestantes ("urtigas", "urtig6es", "malvas", "Iampa~as", "papoilas") 
colhidas em hortas e cortinhas que se utilizavam para alimentar 0 gado. 
Para cada entrada, por categoria botanica (maioritariamente a especie), foram criados diversos campos para registar os tipos de usc, a forma de usar, a 
actualidade e prevalencia do usc, a aquisi~ao do conhecimento, a identifica~ao do local de recolha da planta e ainda um campo de observa~6es que 
permite a inser~ao de comentarios, express6es ou narrativas orais e vocabulario loca l, fazendo assim eco dos saberes e praticas locais. 
o inventario etnobotanico compila apenas as especies e os uses directamente mencionados pelos informantes-chave. 0 catalogo e ass im constituido 
pelos elementos recolhidos no decorrer da observa~ao-participante ou atraves da inquiri~ao informal ou semi-estruturada junto a estes informantes. Ou 
seja, ainda que tivessem sido encontradas e observadas outras especies com interesse, se nao foram referidas ou assinaladas pelos informantes nao 
foram incluidas. 
A reparti~ao do numero de especies do catalogo pelos dois estudos de caso e a seguinte: no primeiro caso inventariaram-se 238 taxa e no segundo 172 
taxa, sendo que 100 taxa sao comuns aos dois contextos. 
Os taxa do catalogo correspondem fundamentalmente a generos e especies de plantas vasculares, botanicamente enquadrados em tres categorias: 
Pterid6fitas, Gimnospermicas e Angiospermicas. Visto que as pessoas nao separam fungos, plantas e Jiquenes, estao tambem incluidos no catalogo dois 
Jiquenes (por identificar) e oito especies de fungos, maioritariamente comestiveis, que foram classificados por especialistas em macrofungos da 
ESAjIPB. Como foi mencionado, a ide ntifica~ao e he rboriza~ao da maior parte do material vegetal recolhido estiveram a cargo da investigadora Ana 
Maria Carvalho. Contudo, ha referencia a 15 plantas das quais se registou apenas 0 nome vulgar e os usos associados porque os informantes que as 
indicaram nao foram capazes de encontrar as especies nos locais habituais de colheita ou recordavam 0 nome mas nao 0 aspecto da planta. 
Sempre que possivel, de cada planta citada foram recolhidos exemplares de herbario, amostras de plantas secas conservadas pelos informantes, 
observados e descritos objectos manufacturados com plantas. Tambem foi feito 0 registo fotografico da maior parte das especies e hab itats envolvidos, 
de muitos objectos e tarefas relacionadas com 0 usa das plantas, 0 que constitui um importante acervo com cerca de 1500 imagens. As pranchas de 
herbario, os duplicados bem como as amostras de plantas secas disponibilizadas durante a estadia nas aldeias encontram-se conservadas no Herbario 
da ESAjIPB. 
Quanto ao estatuto das especies inventariadas, 53% Sao especies silvestres e as restantes (47%) encontram-se assilvestradas ou sao cultivadas pelo seu 
interesse alimentar ou medicinal, tanto para os seres humanos como para os animais, ou ainda pelo seu contributo para a economia familiar e regional. 
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A ocorrencia destas especies segue uma distribui~ao aureolar caracterist ica dos contextos locais estudados. No centro dessa distribui~ao estao 0 
povoado, as hortas, 0 rio e as suas margens (no caso de uma das aldeias). seguem-se, em direc~ao a periferia, os lameiros e cortinhas, as terras de 
cereal ou faceiras, os soutos e carvalhais e os matos. A analise do cal<l logo mostra que a aureola central e a que mais contribui com especies ute is, 
seguindo-se as cortinhas e lameiros e em ultimo lugar estao as zonas de matos ou "monte", como tambem sao designadas nas Terras de Miranda'. E 
interessante assinalar que as especies ruderais (as presentes nas beiras dos caminhos e muros de pedra) tem um peso relativamente importante (32% 
do total catalogado) no catalogo. 
As categorias de usa que incluem maior numero de taxa sao a medicinal que reune 46% do material inventariado, seguida da alimentar (humana) com 
34% dos taxa, da ornamental com 21% e da categoria que corresponde aos alimentos para animais com 11% de todas as plantas registadas . Os usos do 
dominio socio-cultural, compilados na categoria ritua l (jogos, rituais, e celebra~6es religiosas, por exemplo) tem tambem um lugar de destaque com 
cerca de 10% das especies citadas, fundamentalmente pelas mulheres. De notar, por um lado, que muitas especies se enquadram em mais do que uma 
categoria de usa e por outro, que 0 baixo numero de plantas mencionadas para as categorias veterina ria, agro-silvopastoril e a lim enta~ao animal e mais 
um indicio do declinio das actividades agro-pecuarias e do abandono de praticas ancestrais. 
Considerando os dois universos de estudo, como se pode constatar na Figura 4, nao se registara m diferenc;as apreciaveis na distribuic;ao por usa do 
numero de especies inventariadas entre 0 primeiro (aldeia do Parque Natural de Montesinho) e 0 segundo estudo de caso (aldeia do Parque Natural do 
Douro Internacional). Apesar disso, 0 caracter mais agricola do universo do segundo estudo e posto em evidencia pelo resultados para as categorias 
alimentar humana e animal, industrial e artesana l e veterinaria e tambem ornamental, visto que, tal como acontece noutros contextos anteriormente 
estudados (Carvalho, 2005). quanto menor e a actividade agro-pecuaria, maior 0 interesse e 0 tempo disponivel para 0 cultivo de plantas ornamenta is. 
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Figura 4. Resumo da distribui~ao do numero de taxa por categorias principais de uso e por estudos de caso 
A etnoflora da area de estudo e a informa~ao compilada, 0 tipo de usos, as partes das plantas mais utilizadas, a nomenclatura popular, entre outros 
aspectos, sao muito semelhantes aos descritos para outras aldeias do Parque Natural de Montesinho e do Parque Natural do Douro Internacional e 
aproximam-se dos resultados a lcan~ados em estudos desde tipo que empregaram metodologias semelhantes (Carvalho, 2005; Gallego & Gallego, 2008; 
Pardo de Santayana et ai, 2007; Ramos 2008). 
A versao on-line do catalogo esta ainda em constru~ao. Apesar de estar previsto na candidatura a disponibiliza~ao imediata do catalogo on-line, a 
evolu~ao do trabalho de campo, bem como a qualidade da informa~ao obtida, aumentou a percep~ao e consciencializa~ao da equipa de investiga~ao 
relativamente ao uso publico dos dados em bruto recolhidos. Estao em causa nao 56 05 direitos de propriedade intelectual e a privacidade dos 
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informantes, mas tambem a preven,ao do usa indevido de determinadas informa,oes sobre plantas, nomeadamente as inerentes aos usos medicinais, 
biopesticidas e plantas t6xicas, visto que ha riscos para a saude publica que decorrem de aplica,oes desadequadas ou de confusao (ma interpreta,ao do 
que esta descrito). 
Assim sendo, na pagina Web do projecto sao disponibilizadas informa,oes de caracter generico sobre 0 inventario etnobotanico, sem entrar na minucia 
descritiva que esta registada no catalogo, 0 qual 56 sera disponibilizado publicamente, de po is de ter sido feita a triagem da informa,ao estritamente do 
foro pessoal de cad a informante e de tratada a informa,ao de forma a torna-Ia acessivel sem riscos ao publico em geral. 
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IV. Repercussoes 
Os resultados alcan~ados pelo projecto repercutem-se a varios nlveis: 
1. Discussao teorica 
Genericamente, os resultados deste projecto, ao seguirem uma preocupa~ao de contextuaJiza~ao etnogriifica dos elementos etnobotanicos de certa 
forma inovadora no panorama da Etnobotanica portuguesa, contribuem com elementos referentes a contextos portugueses em discuss6es te6ricas 
mais vastas, entre elas as respeitantes a va riabilidade social dos saberes e aos processos de transforma~ao do conhecimento etnobiol6gico. 
2. Valoriza~ao da cultura local e patrimonio cultural imaterial 
Em termos eticos e socia is, os resultados do projecto disponibilizam instrumentos que possibilitam a valoriza~ao da cultura local em contextos marcados 
pelo exodo rural. 
Por outro lado, contribuem com informa~ao efectiva para uma discussao e inventaria~ao do patrim6nio cultural imaterial portugues nos dominios 
estabelecidos pela Conven~ao da UNESCO como "conhecimentos e praticas relacionados com a natureza e 0 universo" e "processos e tecnicas 
tradicionais". 
3. Preserva~ao sustentada da biodiversidade 
No ambito ecol6gico e ambiental os dados obtidos constituem um solido ponto de partida para projectos de ac~ao, nomeadamente projectos de 
desenvolvimento local que integrem a gestao e conserva~ao da natureza, da paisagem e da biodiversidade. 
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4. Investiga~ao aplicada 
Considerando a investiga~ao aplicada, 0 volume de informa~ao recolhida facilita su bstancia para 0 desenvo lvimento de novos projectos no ambito da 
Antropologia, da Etnobiologia, da conserva~ao dos recursos e da Etnofarmacologia. 
Alguns dos resultados deste projecto referentes as utiliza~iies medicinais das plantas serviram ja de base para 0 desenvolvimento de uma linha de 
investiga~ao do CIMO na area da fitoqufmica e fitofarmacologia, a qual apoia a inse r~ao na investiga ~ao e no contexte de trabalho de jovens licenciados 
em Fitoqufmica e Fitofarmaco logia, Biotecnologia e Dietetica, forma~iies ministradas no IPB em Bragan~a. 
No ambito desta linha de investiga~ao foram ja rea lizadas algumas publica~iies e apresenta~iies em encontros cientfficos (Iistadas no ponto VI deste 
Relat6rio). 
Por outro lado, os dados relativos ao conhecimento etnobotanico estimularam a submissao de um novo projecto, ja aprovado - ON.2 - NORTE-03-0230-
FEDER-000066 "Cultibos, Yerbas i Saberes: Biodiversidade, Sutentabilidade e Dinamica em Tierras de Miranda". 
o referido projecto, em estreita colabora~ao com 0 Ecomuseu Terra Mater, gerido pela FRAUGA-Associa~ao para 0 Desenvolvimento Integrado de 
Picote, pretende dina mizar e divulgar 0 conhecimento etnobotanico do Plana Ito Mirandes e estimular a utiliza~ao dos recursos vegetais locais, atraves 
de ac~iies de recolha de sementes, da implementa~ao de hortas pedag6gicas e de colec~iies ex-situ de plantas aromaticas e medicinais e de especies 
utilitarias de outrora, actualmente menos utilizadas e conhecidas. 
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v. Divulgat;ao dos resultados 
A difusao dos resultados teve em aten,ao tres preocupa,5es: a divulga,ao do projecto e dos resultados da pesquisa no meio cientifico, atraves da 
publica,ao de artigos e da participa,ao em eventos internacionais e naciona is; 0 retorno da informa,ao obtida, nomeadamente garantindo a presen,a 
em actividades regionais de divulga,ao (ac,5es de forma,ao e cursos livres); e a difusao da informa,ao de forma mais universal, a um publico mais geral 
ou especia lista e interessado para 0 que se constru iu uma pagina Web. 
1. Publica,oes 
Capitulos de livros 
FRAZAO-MOREIRA, A., CARVALHO, A. M. & MARTINS, M. E. (Aceite, aguarda publica,ao) "Gendered Plants and Plant 
Classification by Gender: Male and Female Conceptions of Plants within Local and Universal Approaches" in CASANOVA, C. 
(org.), Environment and Social Sciences, Lisboa: ISCSP & FCT. 
CARVALHO, A. M. & MORALES, R. (2010) " Persistence of Wild Food and Wild Medicinal Plant Knowledge in a North-Eastern 
Region of Portuga l" in PARDO DE SANTAYANA, M., PIERONI, A. e PURl, R. (eds.), Ethnobotany in the New Europe: People, 
Health and Wifd Plant Resources. Oxford, UK: Berghahn Books. 
CARVALHO, A. M. e FRAZAO-MOREIRA, A. (2006) "Caminhos de agora e do futuro - um rol de publica,5es e projectos a 
laia de conclusao" in FRAZAO-MOREIRA, Amelia e FERNANDES, Manuel Miranda (orgs.), Plantas e Saberes. No Limiar da 
Etnobotanica em Portugal, Lisboa: Ed. Colibri, 103-112. 
Plantas e Saberes 
No~ • • r-.._""""", 
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Artigos em revistas internacionais 
FRAZAO-MOREIRA, A., CARVALHO, A. M. & MARTINS, M. E. (2009) "Local ecological knowledge also 'comes from books': 
cultural change, landscape transformation and conservation of biodiversity in two protected areas in Portugal" . 
Anthropologicol Notebooks. 15 (1): 27-36. 
FRAZAO-MOREIRA, A., CARVALHO, A. M. & MARTINS, M. E. (2007) "Conocimientos acerca de plantas en la nueva 
ruralid ad. Cambio social y agro eco logia en el Parque Natural de Montesinho (Portugal)". Revista Peripheria. 7, 15pp. 
PARDO DE SANTAYANA, M., TARDIO, J., BLANCO, Emilio, CARVALHO, A. M., LASTRA, J. J., SAN MIGUEL E. & MORALES, R. 
(2007) "Traditional knowledge of wild edible plants used in the northwest of the Iberian Peninsula (Spain and Portugal): a 
comparative study". Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine. 3 (27). doi:1O.1186/1746-4269-3-27. 
Artigos em revistas nacionais 
CARVALHO, A. M. & RAMOS M. T. (2009) " Plantas aromaticas e medicinais: usos e saberes de sempre, perspectivas actuais 
e de futuro". Revista do ASSOCiO,GO Portuguesa de Horticultura (APH). 98: 37-42. 
Actas de encontros cientificos 
FRAZAO-MOREIRA, A. & CARVALHO, A. M. (Aceite, aguarda publica~ao) " Du savoir-faire 11 la connaissance des plantes: pratiques ancestrales et savoirs 
modernes au sein du monde rural portugais" in Actes du Seminaire d'Ethnobotanique de Solagon «L'imaginaire contemporain du vegetal: Les plantes 
dans 10 vie quotidienne au XXle siecle», Outubro 2008, pp. 14. 
CARVALHO, A. M. (2010). Racines anciennes et nouvelles pousses des plantes des femmes en Tr6s-os-Montes, Portugal. In lieutaghi, P. & Musset, D., Les 
plantes des femmes. Seminaire de Sa lagon 2006. Paris: C'EST-il-DIRE EDITIONS.pp. 15. 
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FRAZAO-MOREIRA, A. (2009) "Plantas, Direitos e Cultura: a Antropologia e a patrimonializa,ao das concep<;:oes, conhecimentos e pnlticas relativos a 
natureza" in Costa, P. (coord.) Museus e Patrimonia Imaterial: agentes, franteiras, identidades. Lisboa : Instituto dos Museus e da Conserva,ao, 305-319. 
CARVALHO, A. M. (2007) "Etnobotanica do nordeste portugues: especies, usos e saberes da Terra-Fria Transmontana". CIMO, Rota de Investiga~{ja. 
Escola Superior Agraria de Bragan,a, Instituto Politecnico de Bragan,a. 
CARVALHO, A. M., MARTINS, M. E. & FRAZAO-MOREIRA, A. (2007) "Flora aromatica e medicinal do nordeste portugues: especies, usos e saberes da 
Terra-Fria Transmontana." Aetas do /I Coloquio Nacional de Plantas Aromoticas e Medicinais. Caldas do Geres (CD ROM). 
PARDO DE SANTAYANA, M., TARDIO, J. CARVALHO, A. M., LASTRA, J. J., SAN MIGUEl. E., BLANCO, E. & MORALES, R. (2006) "Diversity and selection of 
wild food plants in six regions of Northwestern Iberian Peninsula (Spain and Portugal)". Ethnobotanical Studies of Wild Plant Foods. Proceedings of the 
IVth International Congress of Ethnobotany (ICEB 2005). Yeditepe University, Turquia, 49-56. 
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2. Participa~ao em encontros cientfficos 
Comunica~Bes orais em encontros cientificos internacionais 
FRAZAO-MOREIRA A. & CARVALHO, A. M. (2009) "When the young think that every plant is parsley! Social variability of ethnobotanical knowledge and 
plant categorization in two rural areas in Portugal". Vth International Congress of Ethnobotany (ICE 09), San Carlos de Bariloche (RN), Argentina. 
FRAZAO-MOREIRA, A., CARVALHO, A. M. & MARTINS, E. (2008) "Du savoir-faire 11 la connaissance des plantes: pratiques ancestrales et savoirs modernes 
au sein du monde rural portugais". Seminaire Ethnobotanique L'imaginaire contempora in du vegetal: Les plantes dans la vie quotidienne au XXle siecle. 
Musee Departemental Ethnologique de Haute-Provence, Mane, France. 
FRAlAO-MOREIRA, A., CARVALHO, A. M. & MARTINS, M. E. (2008) "Local ecological knowledge also comes "from books": cultural change, landscape 
transformation and conservation of biodiversity in two natural protected areas in Portugal". 10th Biennial Conference of the European Association of 
Social Anthropologists (EASA). Ljubljana, Slovenia. 
MARTINS, M. E. (2008) "Entre chas e passeios ao rio - Vi rtualidad es da metodologia etnografica na recolha de patrimonio imaterial etnobotanico". IV 
Congresso Internacional sobre Etnografia. AGIR - Associa,ao para a Investiga,ao e Desenvolvimento Socio-cultural. Lamego. 
FRAZAO-MOREIRA, A., CARVALHO, A. M. & MARTINS, M. E. (2007) "Conocimientos ace rca de plantas en la nueva ruralidad. Cambio social y agro 
ecologia en el Parque Natural de Montesinho (Portugal)". I Jornadas de Antropologia y Ecologia, Institut de Ciencies i Tecno logies Ambientals (ICTA), 
Universitat Autbnoma de Barcelona, Barcelona. 
CARVALHO, A. M. (2006) "Racines anciennes et nouvelles pousses des plantes des femmes en Tras-os-Montes". Seminaire Ethnobotanique Les Plantes 
des Femmes. Musee Departemental Ethnologique de Haute-Provence, Mane, France. 
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Posters em encontros cientificos internacionais Medicinal plants: Past and present 
uses In several communIties from the 
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CARVALHO, A. M., BARROS, L. , FERREIRA, I. F. R. & FRAZAO-MOREIRA, A. (2009) "Folk medicine of triis-os-montes (Portugal) . Traditional uses and 
bioactive compounds of six common medicinal species". Sessao 4 - Fitoterapia y Plantas Medicinales. Vth International Congress of Ethnobotany (ICE 
09). San Carlos de Bariloche (RN) Argentina. 
CARVALHO, A. M., MARTINS, M. E. & FRAZAO-MOREIRA, A. (2008) "Medicinal plants: Past and present uses in several communities from the North-
eastern Portugal". XX Symposium of Brazilian Medicinal Plants & X International Congress of Ethnopharmacology. S. Paulo, Brasil. 
CARVALHO, A. M., RAMOS, M. T., MARTINS, M. E. & FRAZAO-MOREIRA, A. (2008) "Wild species used in the traditional pharmacopoeia of Triis-os-
Montes (Portugal)". XX Symposium of Brazilian Medicinal Plants & X International Congress of Ethnopharmaco logy. S. Paulo, Brasil. 
CARVALHO, A. M., MARTINS, A. SOUSA, M. J., PARDO DE SANTAYANA, M. & MORALES, R. (2006) "TraditionalJ<nowledge and Uses of Plant and Fungi in 
the North-eastern Portugal: Potential Sources for Pharmaco logical Research and Bioactive Compounds". 10th International Congress of Ethnobiology, 
Chiangrai, Tailandia. 
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Comunica~6es orais em encontros cientificos nacionais 
FRAZAO-MOREIRA A. & CARVALHO, A. M. (2009) "Usar e relatar e tambem classificar. Diferen~as socia is no conhecimento etnobotanico, categoriza~ao 
de plantas e concep~6es da natureza". «Classificar 0 Mundo». IV Congresso da Associa~ao Portuguesa de Antropologia (APA). ICS e ISCTE, Lisboa. 
FRAZAO-MOREIRA, A. (2008) "Plantas, Direitos e Cultura: a Antropologia e a patrimonializa~ao das concep~6es, conhecimentos e pniticas relativos a 
natureza", Cicio Conferencias - Museus e Patrim6nio Imaterial: agentes, fronteiras, identidades/Terrenos Portugueses: 0 que Fazem os Antrop6Iogos? 
Instituto dos Museus e da Conserva~ao, FCSH, Lisboa. 
CARVALHO, A. M. (2007) "Etnobotanica do nordeste portugues: especies, usos e saberes da Terra-Fria Transmontana". CIMO, Rota de Investiga~ao 
2007. Escola Superior Agniria de Bragan~a, Instituto Politecnico de Bragan~a, Bragan~a. 
FRAZAO-MOREIRA, A. (2007)."Etnobotanica", II Encontros da Primavera de Miranda do Douro - Antropologia, Cinema e Sentidos, P610 de Miranda da 
Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro, Miranda do Douro. 
FRAZAO-MOREIRA, A., CARVALHO, A. M. (2006) "Caminhos da Etnobotanica em Portugal e em Tras-os-Montes. Rol de publica~6es e apresenta~ao do 
projecto 'Etnobotanica do Nordeste Portugues"'. II Encontro Nacional do Grupo de Trabalho de Etnobotanica Portuguesa. Escola Superior Agraria de 
Beja, Beja. 
FRAZAO-MOREIRA, A. (2006) "Recolha de Informa~ao em Etnobotanica - das gentes e da natureza", Semina rio de Aromaticas e Medicinais, Beja, Escola 
Superior Agraria de Beja, Beja. 
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Posters em encontros cientificos nacionais 
CARVALHO, A. M., MARTINS, M. E. & FRAZAO-MOREIRA, A. (2007) "Flora aromatica e medicinal do nordeste portuguese especies, usos e saberes da 
Terra-Fria Transmontana". II Col6quio Nacional de Plantas Aromaticas e Medicinais. Caldas do Geres. 
Conferencias e palestras por convite 
FRAZAO-MOREIRA, A. (2008) "Apresenta~ao do projecto Etnobotanica do nordeste portuguese saberes, plantas e usos". Seminario "Problematicas da 
Antropologia" do Cicio de Estudos de Doutoramento em Antropologia, FCSH/UNL. 
CARVALHO, A. M. (2007) "Etnobotanica, uma contribui~ao fundamental para a biotecnologia de plantas aromaticas e medicinais. Ferramentas 
metodol6gicas e analise de resultados" . Curso em Plantas Aromaticas e Medicinais: Aplica~6es, Bioprodutos e Biotecnologia. Departamento de Bio logia, 
Escola de Ciencias, Universidade do Minho. 
CARVALHO, A. M. (2007) "Potencialidades da Flora Aromatica e Medicinal". VIII Semana das Ciencias Agrarias. Escola Superior Agraria de Bragan~a, 
Instituto Politecnico de Bragan~a. 
FRAZAO-MOREIRA, A. (2007) "Todas as plantas podem ser boas para curar, e preciso conhecer; uns conhecem umas, outros sabem doutras". Curso P6s-
graduado em Plantas Medicinais e Medicamentos a Base de Plantas, Faculdade de Farmacia, Universidade de Lisboa. 
CARVALHO, A. M. (2006) "Vegetales y cultura material: Plantas, saberes y tecnologias". Curso de Etnobotanica, Programa de Doctorado en Biologia 
Evolutiva y Biodiversidad, Madrid, Universidad Aut6noma de Madrid. 
FRAZAO-MOREIRA, A. (2006) "Etnobotanica, Metodologia, Experiencia e Mudan~a " . Jornadas Estudantes Antropologia do ISCSP, ISCP. 
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Dutras formas de divulga~ao do projecto 
Apresenta,ao de poster sobre 0 projecto na Exposi,ao comemora t iva dos 30 anos da FCSH " Investigar na Faculdade 
de Ciencias Socia is e Humanas", 2008. 
Distribui,ao do resumo do projecto "Etnobotanica do nordeste portuguese saberes, plantas e usos" (em forma de 
folheto) aDs participantes das I Jornadas de Antropologia y Ecologia no Institut de Ciencies i Tecnologies Am bientals 
(ICTA) da Universitat Aut6noma de Barcelona, 2007. 
3. Retorno da informa~ao 
INVESTIGAR "" ......... CIMdn~._ 
A participa,ao em cursos com incidencia regional (Iistados de seguida), abertos a um publico vasto de interessados, permitiu 0 retorn o dos resu ltados 
Para al<~m disso foi entregue, na aldeia do Parque Natural de Montesinho, por ocasiao da 
ce lebra,ao do Dia do Ambiente, a 10 de Junho de 2007, um poster alusivo aD projecto, Com 
ilustra,6es de momentos de reco lha de informa,ao e imagens da flora local, como forma de 
divulga,ao do trabalho efectuado e de agradecimento a participa,ao da popula,ao. 
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Participa~aa em cursas de divulga~aa 
CARVALHO A. M. (2009) "Plantas, saberes, tecnologia e patrim6nio cultural. Curso Transfronteiri,o de Etnobotanica", 2- ed., Associa,ao ALDEIA, Cereza l 
de Aliste e Vim ioso. 
CARVALHO, A. M. (2009) "Componentes e funcionamento da paisagem rural: Exemplos da etnobotanica local e regional". Curso Livre de Ecologia da 
Paisagem - A paisagem no turismo rural e de natureza. Associa,ao ALDEIA, Vimioso. 
CARVALHO, A. M . (2008) "Agricultura, Diversidade e Sustentabilidade: As Variedades Locais sao muito mais que Reposit6rios de Genes". "AI ancontro de 
la Semente" . Associa,ao Colher para Semear e Associa,ao ALDEIA, Vimioso. 
CARVALHO, A. M. (2008) "Caminhos da etnobotan ica portuguesa. Projectos, estudos de caso e resultados". Curso Livre de Etnobotanica, Quercus, 
Nucleo de Braga, Mosteiro de Tibaes. 
CARVALHO, A. M. (2008) "A Descoberta da etnobotanica: objectivos e perspectivas de uma disciplina". Curso Livre de Etnobotanica, Quercus, Nucleo de 
Braga, Mosteiro de Tibaes. 
CARVALHO, A. M. (2008) "Percursos da Etnobotanica na Europa e em Portugal. Curso Livre de Etnobotanica". ECOTECA, Parque da Natureza do Azibo, 
Macedo de Cavaleiros. 
CARVALHO, A. M. (2008) "A Etnobotanica e a conserva,ao da biodiversidade vegetal". Curso Livre de Etnobotanica. ECOTECA, Parque da Natureza do 
Azibo, Macedo de Cavaleiros. 
CARVALHO, A. M. (2008) "0 linho: do cultivo a farmacopeia t radiciona l. Sintese de usos em Tr;ls-os-Montes". Curso Transfronteiri,o de Etnobotanica. 
Museu Etnografico de Miranda do Douro. 
CARVALHO, A. M. (2008) "Etnobotanica de Tr;ls-os-Montes. Sintese de resultados e principais projectos de investiga,ao". Curso Transfronteiri,o de 
Etnobotanica. Museu Etnografico de Miranda do Douro. 
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CARVALHO, A. M. & BLANCO, E. (2008) "Descobrindo a etnobotanica: perpectivas, objectivos e sintese de procedimentos metodoI6gicos". Curso 
Transfrontei ri,o de Etnobotanica. Fornillos de Fermoselle e Miranda do Douro. Associa,ao ALDEIA, Vimioso. 
4. Pagina Web 
A pagina Web do Projecto (http://esa.ipb.pt/Nnc/ 
etnobotanica/projecto.php) pretende de forma sucinta apresentar os 
principais resultados alcan,ados e facilitar 0 acesso a bibliografia ao 
visitante, parceiros, sociedades e associa,1ies relacionadas com a 
Etnobotanica, a Antropologia e a Etnobiologia. A navega,ao pelas 
diferen,as sec,6es (Projecto, Equipa, Comunica,oes, Publica,oes, 
Catalogo, Bibliografia, Links externos) permite acompanhar a percurso 
seguido e visua lizar algumas das principais actividades realizada s ao 
longo do tempo de execu,ao do projecto. Parece-nos de particular 
interesse, a possibilidade de se dispor na sec,ao Bibliografia, da 
compila,ao de um conjunto de refenencias sobre Etnobotanica 
portuguesa, de dificil acesso per si. 
Rosto da pagina Web 
(http://esa. ipb. pt/Nne/ etnobotaniea/ pro jecto. php) 
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5. Sintese dos indicadores de realiza~ao fisica 
o Quadro 3 sintetiza os indicadores de realiza~ao fisica do projecto. 
Quadro 3. Indicadores de realiza ~ao fisica 
A - Publica~5es 
Capitulos de livros 
Artigos em revistas internacionais 
Artigos em revistas nacionais 
Aetas de encontros cientfficos 
B - Comunica~5es 
Comunica~5es em encontros cientfficos internacionai s 
Posters em encontros cientfficos internacionais 
Comunica~5es em encontros cientfficos nacionais 
Posters em encontros cientffi cos nacionais 
Conferencias, palestras e pa rticipa~ao em cursos 
C - Relat6rios 
L- Qutros 

















Constata-se que foram largamente ultrapassados os indicadores previstos inicialmente no que se refere ao numero de publica~5es e participa~5es em 
encontros cientificos. 
Do plano inicial nao foram cumpridos os indicadores referentes a forma~ao avan~ada. Por razao do espa~o temporal que mediou a candidatura do 
projecto e 0 seu inicio efectivo, a tese de doutoramento prevista foi entretanto finalizada, em Mar~o de 2005, data anterior a do arranque do projecto. 
Esperava-se igualmente a finaliza~ao da tese de mestrado da investigadora Ana Paula Rodrigues, nao concretizada pelo facto de, como ja foi exposto 
anteriormente, a referid a investigadora s6 ter participado na primeira fase deste projecto, entre Junho de 2005 e Dezembro de 2006. 
A impossibilidade de execu~ao de outros do is indicadores previstos, publica~ao de um livro e organiza~ao de um semina rio, resultou, apenas, da 
redu~ao decisiva do montante do financiamento do projecto (dos 99.786,00€ requeridos foram atribuidos 30.DOO€). 
Optou-se, ao inves, por proceder a divulga~ao dos resu ltados de modo mais abrangente atraves da constru~ao de uma pagina Web e de um Catalogo 
Etnobotanico on-line, alargando deste modo 0 acesso aos elementos resultantes da pesquisa e colocando-os nas redes universais de informa~ao. 
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VI. Bibliografia referenciada no relat6rio 
Estudos de Etnobotanica em Portugal (1996-2008) 
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